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АНАЛИЗ ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРОЕЗДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ОДНУ ПОЕЗДКУ РАЗНЫХ СТРАН 
Для оплаты проезда в общественном транспорте сегодня не исполь-
зуются деньги напрямую, а применяется полиграфическая продукция – та-
лончики, позволившие унифицировать и стандартизировать оплату проез-
да. Однако поскольку данная продукция имеет объявленную стоимость, то 
она имеет некоторые степени защиты от подделки. 
Целью данной работы являлось исследование защитных техно-
логий в талончиках на примере четырех образцов (талончики Белару-
си, Литвы, Болгарии и карточка Италии), сравнение защитных ком-
плексов и определение наилучшего по соотношению «цена–качество». 
Все образцы рассматривались в одинаковых условиях и с помощью 
одинаковых приборов (естественный источник света, лупа, УФ-лампа, 
поляризатор). Каждый обнаруженный вид защиты имеет определен-
ное количество балов надежности и дает определенное удорожание 
полиграфического продукта [1]. 
В ходе исследования образца талончика Республики Беларусь 
были обнаружены следующие защиты: гильошные элементы, тангир-
ные сетки, микротекст, антикопировальный растр, цветоделение в 
меньшую сторону, высокая печать, водяной знак (одноуровневый), 
бумага без оптических отбеливателей, УФ-краски (2 шт.), нумерация, 
разрезка на определенный формат, просечки, уменьшающие проч-
ность. Надежность белорусского талончика составляет 26 баллов. По 




видам контроля защитные технологии распределены следующим об-
разом: визуальные – 12 баллов, приборные – 8 баллов, сенсорные – 2 
балла, лабораторные – 12 баллов. Удорожание составляет 430%. 
При рассмотрении образца талончика Литвы были выявлены та-
кие защиты как: гильошные элементы, тангирные сетки, микротекст, 
цветоделение в большую/меньшую сторону, высокая печать, водяной 
знак (одноуровневый), защитные волокна и конфетти (2 шт.), бумага 
без оптических отбеливателей, УФ-краски (1 шт.), проникающие 
краски, нумерация, разрезка на определенный формат, УФ-волокна (2 
вида). Надежность литовского талончика составляет 28 баллов. По 
видам контроля защитные технологии распределены следующим об-
разом: визуальные – 11 баллов, приборные – 10 баллов, сенсорные – 2 
балла, лабораторные – 10 баллов. Удорожание составляет 435%. 
В отличие от предыдущих образцов, у талончика Болгарии были 
выявлены следующие виды защит: цветоделение в меньшую сторону, 
высокая печать, водяной знак (двухуровневый), защитные волокна 
и конфетти (2 вида), тонирование бумаги в массе, бумага без оптиче-
ских отбеливателей, УФ-краски, иридисцентные краски (2 вида), ну-
мерация, разрезка на определенный формат, УФ-волокна (1 вид). 
Надежность болгарского талончика составляет 25 баллов. По видам 
контроля защитные технологии распределены следующим образом: 
визуальные – 10 баллов, приборные – 5 баллов, сенсорные – 2 балла, 
лабораторные – 7 баллов. Удорожание составляет 535%. 
Последней исследовалась карточка на одну поездку Италии. В от-
личие от предыдущих образцов, исследуемый объект представлен не 
в виде бумажного талона, а в виде картонной одноразовой магнитной 
карты, на который были обнаружены такие защиты как: цветоделение в 
меньшую сторону, высокая печать, тиснение, нумерация, кодирование, 
магнитная полоса, высечка под оригинальную форму, просечки, умень-
шающие прочность. Надежность итальянской карточки составляет 18 
баллов. По видам контроля защитные технологии распределены следу-
ющим образом: визуальные – 8 баллов, приборные – 4 балла, сенсорные 
– 4 балла, лабораторные – 7 баллов. Удорожание составляет 565%. В 
таблице приведено сравнение защитных комплексов. 
Показатели защитных комплексов талончиков 
Страна Надежность, баллы 
Контроль 
Удорожание, % 
В П С Л 
Литва 28 11 10 2 10 435 
Беларусь 26 12 8 2 12 430 
Болгария 25 10 5 2 7 535 
Италия 18 8 4 4 7 565 




Анализ таблицы показывает, что по надежности три первых об-
разца имеют близкие значения. Но самым надежным является литов-
ский талончик. Самым дорогим – итальянский. Как показывает анализ 
надежность у этих таких «талонов» самая низкая, а стоимость – высо-
кая. Таким образом, белорусские талончики являются самыми опти-
мальными по соотношению «цена–качество». 
Анализ по видам контроля позволяет отметить, что визуальных 
защит больше всего в белорусском талончике, приборных – в литов-
ском, сенсорных – в итальянском, лабораторных – в белорусском. Та-
ким образом, можно отметить недостаток отечественных талонов – 
это необходимость их визуального контроля, что напрямую связано с 
человеческим фактором и возможностью ошибки. 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ 
«УПАКОВКА: ДИЗАЙН И ТВОРЧЕСТВО» 2016 Г. 
Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих 
защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, за-
грязнений, а так же обеспечивающих процесс обращения. 
Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой 
изделие для размещения продукции. 
Существует ряд функций, которые она выполняет: перемещение 
продукта от производителя к потребителю, защита от внешних и внут-
ренних факторов, обеспечение сохранности продукта, обеспечение без-
опасных условий труда при переработке упакованных грузов. Ориги-
нальный вид упаковки выполняет рекламную функцию, доводит до по-
требителя первые сведения о продукции и правила обращения с ней, так 
же воздействует на покупательский спрос. В рыночной экономике ре-
кламная роль тары – это один из важнейших инструментов маркетинга. 
Во всех отраслях промышленности есть необходимость посто-
янно модернизировать и улучшать упаковку, находить новые опти-
